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Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orangtua ku, papaku 
Agustinus Djaoeng dan buat mama G.N Sri Kartiwi yang tidak 
pernah berhenti mendukung anak nya yang bodoh ini untuk sukses 
mencapai cita-citanya yang terlalu tinggi, ribuan kali aku jatuh 
dalam hidup tapi kalian berdua selalu membangunkanku jutaan kali, 
ada 1 kata dari ayah ku yang selalu bisa membangkitkan semanggat 
ku untuk kembali berusaha menyelesaikan kuliah “yoka kalo kamu 
lulus kamu kayak nambah umur papa makin panjang lagi” 
terimakasih papa terimakasih mama , karena kalian tidak pernah 
lelah untuk mendukungku, selalu ada waktu aku membutuhkan 
kalian, karena aku akan tujukan ke kalian kalau anak mu ini bisa 
membuat kalian bangga. 
Dan buat adik-adikku Christian Rendy Kapella dan si bungsu 
Asarela Christa Happy Dea, terimakasih yaa kalian juga adalah 
alasan abang sampai disini karena kalian adalah tanggung jawab 
abang nanti, makasih yaa walaupun kalian suka nakal, but still I love 
you all. 
 
Dan buat anakku Sharga vito Kapella, kamu adalah penyemangat 
papa nak setiap papa malas papa selalu ingat kamu, kamu yang buat 
semanggat papa naik lagi semanggat lagi, ini semua papa lakukan 
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buat kamu, buat masa depan kamu yang lebih cerah nanti nya, 
makasih sudah hadir dihidup papa yaa nak 
 
Untuk istri tercinta Paula Hinse, nong skripsi ini aku 
persembahkan buat kamu  maaf kalo selama ini bikin kamu nunggu 
aku jauh disini kamu adalah wanita yang paling kuat yang pernah 
aku kenal, kamu selalu sabar nunggu aku pulang nunggu aku lulus 
kuliah, kamu selalu sabar mengahadapin aku walaupun aku udah 
banyak bikin kamu kecewa, kamu ngak pernah capek menghadapi 
laki-laki kayak aku saat aku marah kamu selalu sabar dan setelah 
semua ini selesai aku janji aku ngak akan tinggalin kamu lagi dan 
akan selalu ada buat kamu kapanpun kamu butuh aku, dan 
terimaksih kamu sudah kasih vito di hidup ku, dan ketika aku pulang 
nanti kita jaga vito sama-sama yaa, love you dear 
You and vito is the best thing I ever had in my life 
 
 
“ Jika kau mengejar sesuatu yang belum pasti, kadang kau gagal lalu 
frustasi Tapi hidup yang indah Cuma sekali, terlalu singkat untuk di 
tangisi” 






 Jika kamu tidak bisa melakukannya untuk dirimu sendiri maka lakukukan lah 
untuk semua orang yang kamu sayangi, dan maju terus pantang mundur jangan 
pernah lihat kebelakang untuk kembali tapi lihat kebelakang untuk sebuah pelajaran 
“Do not put off doing a job because nobody knows whether we can meet tomorrow or 
not”  
“If you fall thousand times, stand up millions of times because you don’t know how 
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Wedding Organizer is wedding organizer Arif located in Pontianak. Booking 
a wedding package at the Wedding Organizer Arif is still done by the user. Wedding 
Organizer Arif client should come to the office directly to make a reservation packet 
due to limited time .. In addition, the spread of information related to the packages 
offered by Wedding Organizer Arif is still done through brochures, by phone and via 
email and the system still less effective for clients 
The system consists of four main components, namely a system that can be 
accessed by the member, accessible by administrators, accessible by Web visitors and 
accessed by the manager. Section members can access information wedding package, 
perform the registration into the next system orders and make payments while the part 
accessible to the administrator contains menu main control for the processing of the 
data required in booking a wedding package, includes menu data input, editing, 
deletion while web visitors can only package information and the wedding party tools 
as well as parts manager look at the overall package booking transaction reports. 
Sietem using supporting software among AppServer which already contained therein 
PHP, MySQL database, Web Server Apahe, and PHPMyAdmin 
This system is expected to provide information and the ease of ordering online 
wedding package, thus shortening the time and can be done anytime anywhere. 


















Wedding Organizer Arif  merupakan wedding organizer yang terletak di 
Pontianak. Pemesanan paket pernikahan di Wedding Organizer Arif  masih dilakukan 
dengan cara yang manual. Klien Wedding Organizer Arif harus datang ke kantor 
langsung untuk melakukan pemesanan paket yang disebabkan keterbatasan waktu.. 
Selain itu, penyebaran informasi-informasi terkait dengan paket-paket yang 
ditawarkan oleh Wedding Organizer Arif  masih dilakukan melalui brosur, by phone 
dan via email dan sistem tersebut masih kurang efektif bagi para klien 
Sistem ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu sistem yang dapat 
diakses oleh member, diakses oleh administrator, diakses oleh pengujung web dan 
diakses oleh manager. Bagian  member dapat mengakses informasi paket pernikahan, 
melakukan pendaftran ke sistem selanjutnya melakukan pemesanan dan melakukan  
pembayaran sedangkan bagian yang diakses administrator berisi menu kendali utama 
untuk pengolahan data yang dibutuhkan dalam pemesanan paket pernikahan, meliputi 
menu input data, pengeditan, penghapusan sedangkan pengunjung web hanya dapat 
melihat informasi paket  wedding dan alat-alat pesta serta bagian manager melihat 
keseluruhan laporan transaksi pemesanan paket. Sietem ini menggunakan software 
pendukung di antaranya appServer yang didalamnya sudah termuat PHP, database 
MySQL,Web Server Apahe, dan PHPMyAdmin 
Diharapkan sistem ini dapat memberikan informasi dan kemudahan dalam 
pemesanan paket pernikahan secara online sehingga mempersingkat waktu dan dapat 
dilakukan kapanpun dimanapun. 
 
Kata kunci : Pemesanan paket  wedding, PHP dan Mysql 
 
 
 
 
 
 
